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家庭で魚を冷凍すると身がパ
サパサになるのは、冷凍に時間
がかかるうち魚の組織の中に氷
の結晶を作るため。魚に温をし
て冷凍すると塩水のまま組織の
中で凍結、味をそこなわない。
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ラップといえば、.. 11騨~暗号以g回一ドリモコンj
[ さらに美し(~時間高薗質 ) 
( さらに素早(~附ピード悌 ) 
Gコード対応ビデオプラスを内蔵。使いやすいスリムテ'ザインとしました。
スーパーソリッドメカで快速出面0.3秒、巻戻し・約90秒の素早きで1九
. 11O~'"ープ・m崎
Wス-/'~ークリスタJレヘッドで3倍も標準も一段と美L(なりました。
ニュー クレヲyプ幅30師×畳<"20m
ヨ
護霊
[ さらに怖に:輔・随鵬 ) 
ベージKEY、予約延長ボタンなどの快適機能を新装備しました。
S回ヨBSmrz;iu;:12ir;f!-dtf川田糾;.
いって.もサッと引き出せて、すばやくむだなく包めるワンタッチラッピンク;水蒸気や酸素を通いこくくコシとツキも抜群の素材
だから、お料理の昧と香りをしっかり包んで逃がさない。おまけに両持品温度140.C耐冷温度マイナス60.C、フリー ザーから出して
そのまま電子レンジ、にし、れでも大丈夫。れ、えばもちろん、ごぞんじクレハカットの 1:1畠居生ー .....壷Jft司開『酔
ニュークレラッス品質の違いは、お使いになれば、きっtおわかりいただけます二回目'喝可3・rv可;'VJ、，。
モ》呉羽化学工業稼式会祖 …用品部刊3.'1<11特区日叩即日 TEL03一一明
